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PcrH.;litlHH ~ni b\.~r~uju{in untuk rncrnptTkcnCilknH iidiiuya bcntuk v~:i Sal<1 bHfU 
b.... 1•• --- t..~.. ·,~t· d;l .... ,..1 ..:! '.... --.. ---·"'~'t~··-~l"'-·"::T .. ·~,,;t'l:· ·...t.J.-~1..... ··.J: '""el';O'l :t"'11 \'~"''''''''Jiang . C1U.iH LtCb1:J tr...ent.i.l U3n'1Hi li.l"::'i.::u"u~!..u. yaht.i uUil ;J';;.t t ~ i. .I. ciH i~ ... ·au!:; 
t"',..,.,-llnrr a!."l.,,,,, FCi1-,rrTrI r',,.,..., n""K-~ar L'-j'- T",n-f)tn -l.,'lam penell'tl"an ;nl"'I..'11J.at.~'6 u. ull,!. r'll. .1 .I_IV,£ "'-.two "'- .t.tl~t .1.-" ..... },., .t ......,Hvvi.l., Uu 'J. '.1 I. 1 J 
dikupas tentang bagaimana peran L.L7C{VS G{7U/ yang dalam hal ini berperaIl sebagai 
mediator atau subyek pelaku dan bahan imlian penelirian_ 
Iutotel yang 111enlpakan \vadah dm; layanan feltone gaul 111en1berlkan 
herhagai macam alternative swuegi kepda Ladys (i,lUi dalam mcnyikapi dan 
IHcmpcrkcm:lbm jli"Odukil)'H di I!lHSY<l!Hb;i, tiHlalli !lH.:IHksmwkan kCljfi!l)'o Infoit.:l 
melTlberi~;c.H btTh{~g{ii ~Jcntuk tr~lning d;;H p~hdihan Y(iHg did<1sari olch suo!u 
landasan hukum berupa peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh depnaker 
maupun dinas pa..rj'.visata 
uengan metode penjabaran type- desknptif mengh'1.makan pendekaran 
kualitanf diharapkan data yang disil:Jikan akan benar-benaf hidup, karena berdasrrr 
pada pengamaran secara langswlg pada obyek dan juga p:ran sella peneliri yang 
dalam hal ini ikur herpnni5.ifasi sebagl1i p&rlisipan. 
bfold KOPEGTFL ('ilra Fkkis(!; PT T dkoHl Surabaya dalam prllkld: 
ki.;:rjHHYc. sehinggc. dicapai suaW bcniuk layamm yc.' g ITH.:ngenii dihati customer, 
memperhatikan dan mempersiapkan [;.."...'un yang handal dengan strategi khustls 
yang marla pembekaian sU.mber daya mamlS13 sc.ngat diutanlakan sebagai modal 
awal pelaksanaan dan pemben lay~mal1 ia::a teipon gaul. . 
Pacta peneiirian ini dlperoleli kesimpulan bahwa daiam peiaksanaa.'1 segaia 
kebijakan relab di.utur drill disi:suaikan dengan pohc'y yang teiah ada dan di£eruju! 
~-~~;:; ~~:::~'~J:';;::~:l:!:l;l:~:iH:~I~:~I!!l~~:l!ll<:!:l, :"i:::: .~l:~l~i~~~lj~l::llH:~;~~:~apai suatu kekllfliil!i 
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